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A PALLAS
NAGY LEXIKONA
AZ ÖSSZES ISMERETEK ENCIKLOPÉDIÁJA
TIZENHAT KÖTETBEN 
V. K Ö T E T
D a m m a ra —E le k tr o m o s  g ép
A SZÖVEGBEN 173 ÁBRA; KÜLÖN MELLÉKLETÜL 41 KÉP, EZEK KÖZT
I I SZINNYOMAT, 2 RÉZNYOMAT, 5 TÉRKÉP ÉS 2 VÁROSI TERVRAJZ.
BUDAPESTEN
PALLAS IRODALMI ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1893
Deflegmácló — 113 — Defter
szoiási felület. A felkapott töredékek ugyanokkor 
szintén surlódnak, csiszolódnak és különféle ala­
kokat öltenek. s z t . h .
Deflegmáció (lat.). A szesznek a részletes le­
hűtés által való erősítése, mely az u. n. deílegmáto- 
rokban végeztetik. A lepárlóból az annak egy ré­
szét képező dellegmátorba jutó szeszgőzök még 
mindig igen sok vízgőzzel vannak keveredve; ha 
ezen gőzkeverék némileg lehiittetik, de nem any- 
nyira, hogy az teljesen cseppfolyóvá váljék, ha­
nem csak 8—10° C.-al, akkor a vizgőzök, me­
lyektől kovosebb meleget kell elvonni, hogy gőz- 
állapotukat elveszítsék, legnagyobb részt lecsa­
pódnak s némi szeszszel egyetorabon a visszama­
radó vagy visszafolyó szeszaljat (aljszesz, Lutter, 
plilegma) alkotják, a szeszgőzök ellenben víztar­
talmuk nagy részétől ily módon megszabadulva, 
erösebbokké válnak s igy folytatják utjokat a hűtő 
fölé, hol véglegesen lehtittetnek. k t y .
D c íle g m a to r , 1. Lepárló.
]>oflcxio (lat.), elhajlás.
D e lio ra liu  (lat.) a. m. elvirágzás, a virá­
gok elhorvadása.
Defoe (ejtsd: dofó) Dániel, angol politikus és iró, 
«Robinson» szerzője, sziil. Londonban 1661., megh. 
u. o. 1731 ápr. 24. Már fiatal korában hazája párt­
viszályaiba elegyodott és részes volt a Monmouth 
hercog szervezte felkelésben is, úgy hogy alig tu­
dott a büntetés olől menekülni. Ezután irodalom­
mal kezdett foglalkozni és kiadta politikai célzatú 
költeményét: The true-born Englishmau (1699) 
címmel. The shortest way with the Dissenters 
M703) c. egyházi vitairata miatt a parlament pel­
lengérre és fogságra ítélte. Nehány évvel utóbb 
ugyancsak egy röpirata miatt ismét börtönbe 
került és 800 font sterling büntetéspénz lefizeté­
sére ítéltetett. 1704—17. kiadta a Review c. lapot, 
moly a legolső angol lapok egyike volt és számos 
más hírlap mintájául szolgált. Halhatatlanná azon­
ban novét: The surprising adventures of Robinson 
Orusoe of York c. műve tette, mely számos kiadás­
ban jelent meg s amelyet később minden európai 
nyelvre lefordítottak. E könyvének nagy sikere 
további Írásra serkentette és számos más kalandos 
történetet, kereskedelmi és történelmi művet irt, 
Captain Singloton, Moll Flanders, Colonel Jack ; 
Essays on soveral projects (1697); Political history 
of the devil (1726); The compleat English gentle­
man by D. D. Müveinek teljes kiadását Talboys 
eszközölte Scott W. jegyzeteivel (20 köt., Oxford 
1840—41). V. ö. Wilson, Life and times of D.
köt. London, j 830); Lee, D., his life and recently 
<liscovored writings (3 köt. u. o. 1869). Minto. D. 
1); (1887.). Morloy, I). (1889). Magyarul megjelent: 
Robinson Crusoe története. Foö és Geiger; G. 
szerint kivonatban adja Vajda Péter (Pest 1844,
2. kiadás, Pest 1858). Idősb Robinson Crusoe uta­
zásai, éloményei és csodálatos kalandjai. Ford. 
Malmosi Károly (Bpest 1874).
H cfo liu iio  (lat.) a. m. levélhullás.
De Forest János Vilmos, amerikai iró, szül. 
Hnmphroysville-ban 1826 márc. 31. Már gyermek­
korában sokat utazott Európában, Szíriában; részt- 
vett és kitűnt a polgárháborúban, amelyről a Har- 
per’s Monthly c. folyóiratba számos cikket irt. 
Legnagyobb műve: A history of the Indians of
Connecticut (1853). Útleírásai: Oriental acquain­
tance (1856); European acquaintance (1858). El­
beszélései közül nevezetesebbek: Miss Ravenels 
conversion (1867); Overland (1871); Kate Beau­
mont (1872); Honest John Vane (1875); Irene 
(1877); The oddest of courtships.
D e fo rm is  (lat.) a. m. torz; deformál, eltorzít. 
Deformatio a. m. eltorzulás.
I>ef'r., természettudományi neveknél Dofrance 
M.-nak (szül. Caenben 1758., megh. Sceauxban 
1850.), a Tableau des corps organisés fossílos (Pá- 
ris 1824) irója nevének rövidítése.
I> e fra m la tio  (lat.) adók s egyéb köztartozá­
sok eltitkolása által elkövetett kihágás; hivatali 
és magánsikkasztás.
Deíregger Ferenc, osztrák festő, született Stro- 
nachban a Pusterthalban (Tirol) 1835.; 23 éves 
korában elvesztvén atyját, eladta parasztgazdasá­
gát, ogyideig Innsbruckban, majd Párisban tar­
tózkodott, végre 1865-ben Pilotyhoz került Mün­
chenbe. Nevét 1869. tette ismeretessé a Hofer-féle 
tiroli fölkelés ogy epizódját ábrázoló: Speckbachor
c. képével. Ettől fogva ecsetét kizárólag a tiroli 
nép ábrázolásának szentelte. A Tiroli tánc, a Bir­
kózók, A kitüntetett ló, A látogatás, A testvérek, 
Az utolsó felkelők, A győztesek hazatérése, és 
annyi más, annak dacára, hogy kissé egyoldalúak, 
(amennyiben!), szeretett Tirolját túlságosan derült 
világításban látja), színezése meg épen nem mond­
ható kiválónak, a bennük nyilatkozó mély érzés­
nél és éles megttgyelésnél fogva a maguk nemé­
ben páratlanok és a művésznek világszerte nagy 
népszerűséget szereztek. Legújabb műve: Sigmair 
korcsmáros önként jelentkezik, hogy atyját a rá 
kimondott halálos Ítélettől meginontse. Kevésbé 
sikerültek nagy történeti képei, a hires Hofer- 
képek, molyeket Piloty iskolájának hatása alatt 
festott: ezekben már átlépte tehetségének határait. 
D. a müncheni művészeti akadémia tanára. D.- 
Album, kiadta Rosegger (Bécs 1886). Svoboda A., 
F. von D. (Boroszló 1886). k. l.
Defter (o görög szóból Stcpíh’pa kikészített és 
Írásra alkalmassá tett bőr; nyers pergamen) a 
persa és török nyelvekben lajstromot, összoirási 
könyvet, bevétel és kiadásról szóló számadásokat 
jelent. Innen : D. etnini, irattár-őrző ; def terdár 
szószerint: szám (könyv)-tartó, régibb időben az 
állami számvitelt és háztartást ellenőrző legfőbb 
tisztviselő neve ; defterdár-kapuszi, a pénzügy- 
minisztorium. Ujabb időben e hivatalok elneve­
zésére más szókat használnak. A D. szó a török- 
ség révén nyelvünkbe is behatolt; Erdélyország- 
ban kisebb kereskedők üzleti könyveit D.-nek ne­
vezik. Nyomban a török hódítás után a török ad­
minisztráció hazánk hübérjószágairól, ezek lélok- 
számáról, az államháztartás különféle jövedel­
meiről és kiadásairól, a várőrségok létszámáról 
és zsoldszükségloteiről részletes jogyzékokot ké­
szített, amelyeket D.-eknelc szoktak nevezni, és 
amelyeknek egy része a könyvtárakban fönn­
maradt. Ez okiratok, melyek a török hódoltság 
idejét tekintve, hazánk viszonyaira nézve igon 
fontos adatokkal szolgálnak, az úgynevezett szí­
jakat (hivatalos iratokban használt, nehezen ol­
vasható) írással vannak vezetve. A D. ismerteté­
sét legolöször Szilády Áron nyújtotta : A  D.-ek-
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Defterdár -  114 - D egen felc*
röl c. akadémiai értekezéséből! (Pest 1872). Újab­
ban ez okmányokat bővebb terjedelemben hozzá­
férhetővé tette Velics Antal munkája: Magyar- 
országi török kincstári D.-ek, fordította V.. hőve­
zetéssel ellátta és sajtó alá rendezte Kammerer 
Ernő, 2 kötet Budapest (a t. Akad. tört. hizotts.) 
1886—90. A D. szót magában, úgy mint összeté­
teleiben tefter-nek is szokták ejteni. g—r.
Defterdár, 1. Defter.
Defterkháne a konstantinápolyi császári köz­
ponti okmány és birtoknyilvántartási föhivatal.
I>efunctuN  (lat.) a. m. meghalt, defunktio, 
halál.
az állatok latin neve után a Degeer K. 
svéd természetbúvár nevének rövidítése.
Dég. 1. D. (Deégh, Doagu), kisközség Kis-Kü- 
küllö vm. radnóti j.-ban, (ísai) 1027 oláh lak., 1(510. 
a Kornis és Kendi összeesküvéskor II. Rákóczi 
György R. Zsiginondnak ajándékozta. — 2. I). 
(Dégh), nagyközség Veszprém vm. enyingi j.-ban, 
(i89i) 3104 magyar lak., postahivatallal és posta­
takarékpénztárral, urasági kastélylyal.
Dega vagy Daga, Abissziniának legmagasabb 
(2400—2500 m.)fensíkja; az évi középhömérsóklet 
az alacsonyabb részeken 16—17°, a felsőkön po- 
dig 7—8°. A növényzet olyan, mint a mérsékelt 
égöv hidegebb részeiben, mig a Vaina Degán már 
bujább. A D.-n csekély búzán kivül rozs és árpa 
a fő kenyértermék.
l> égageincn t, (franc., ejtsd: dégazsmáS) a. m. 
föloldás valamely kötelék, kényszer alól, építé­
szetben rejtett mellékkijárat, titkos lépcső; fa­
metszetben a körvonalak tisztasága és élessége.
Degeer Károly báró, svéd zoologus, született 
Farsprangban, Svédországban 1720 február 10., 
meghalt Stockholmban 1778 márc. 8. Linné-nek 
tanítványa volt. 1761. udvari marsall lett. Külö­
nösen a rovarok tanulmányozásával foglalkozott 
és nagy műve: Mémoire pour servir á l’histoiro 
des insects cimen jelent meg 7 kötetben 1752— 
1778., amelyet azután Götze németül, lietz podig 
rövidítve latinul adott ki. d . j .
Dégen Gusztáv (felsőhegyi), volt jogakadémiai 
tanár, orsz. képviselő, szül. Pesten 1834 máj. 24. 
A pesti kegyesrendi gimnáziumban elvégezvén 
tanulmányait, előbb bölcsészet-, majd joghallgató 
lett. 1854. mint jogtanár-jelölt a bécsi egyotemre 
készült, ahonnan két évi gyakorlat után helyet­
tes tanárnak nevezték ki Kassára, 1857. a pesti 
egyetemen doktori szigorlatot állt. Ugyanekkor 
tagja lőtt a kassai birói vizsgáló-bizottságnak is. 
1861. a pozsonyi kir. jogakadémiához nevezték ki 
a politika és a váltó- s kereskedelmi jog tanárának. 
Az ottani társadalmi életben kifejtett nagy tevé­
kenysége elismerésein 1879. nemességet és 1881. 
cs. és kir. asztalnoki méltóságot nyert. A pozsonyi 
kir. jogakadémiának 1884. tartott száz éves jubi­
leuma alkalmával 3000 kötetből álló könyvtárát 
a jogakadémiának ajándékozta és jogászok segé­
lyezésére alapítványt tett. 1884. a sopronmegyei 
nagymártoni kerület beválasztotta a parlamentbe, 
amelynek azóta folyton tagja és a szabadelvű párt 
liive. Képviselővé történt választása után lemon­
dott tanári állásáról. Számos cikke jelent meg a 
különböző jogi lapokban és a kövotkezö műveket 
ir ta : A magyar váltójog (Pest 1865); A magyar
váltóeljárás (U. o. 1866); A közjegyzöség (U. o. 
1866); A váltó történelme (U. o. 1870).
D eg e n e r  (lat.) a. m. elfajult; degeneratio, el­
fajulás. olfajzás.
Degenfeld, régi német nemes család, mely­
nek ősei egyébiránt Aargau svájci kantonból ván­
doroltak be sváb földre, hol 1280. Gmiind város 
szomszédságában, a D.-birtokot meg várat meg­
vették. Ezen sváb ágnak első képviselője D. Kon~ 
rád volt, ki 1360. halt meg. Utóbb, 1600 körül a 
család két ágra oszlott: 1). Komád  (megh. 1600), 
illet, fiától, Kristóf Máirton-t6\ (1. o.) s z á rm a z o tt ,  
a későbbi birodalmi bárói, 1716. pedig grófi rangra 
emelt württembergi á g ; mig a másik ág Konráí 
bátyjában, H am  Kristóf-bán tisztelte első ősót.
Jelonleg a család 4 ágban virágzik. 1. a würt- 
temborg-eybachi ág, melynek feje Alfréd, D., 
Schomburg grófja, szül. 1826. — 2. a magyar- 
országi v. erdőszádi ág, melynek feje Lajos gróf, 
szül. Kolozsvárott 1843.; neje, Dessewffy Hon» 
grófnő, Lajos öcscse: József, (szül. 1847), D obre- 
cen város és Hajdú vmegye főispánja; nője, Szi- 
lassy Mária (Tisza Kálmán volt m in isz ter e ln ö k  
D. Józsofnok unokaleányát, Ilonát birta nőül). —'
3. A ramholzi ág, melynek feje K ristó f (szül- 
1831), 1). Ágost volt osztrák hadügyminiszternek 
fia (1. o.). — 4. Végre a schomburgi ág szeniorja: 
Oktáv gróf, szül. 1849. Ez ág birtokai Báden 
hercegségben feküsznek.
1. D. Ágost (Schomburg) gróf, osztrák tábor-
nők, szül. Nagy-Kanizsán 1798 doc. 10., megb- 
Altmünsterben (Gmunden mellett) 1876 dec. 5' 
Az 1815. hadjáratban már mint tiszt vett r é s z t ,  
1821. Piemont mellett harcolt, 1848. vezérőr-  
nagygyá léptették elő és 1849. N o v a r a  m e lle tt  
ügyesen vezette a 4-ik hadtest előőrsét. A líá b o r-  
nagygyá neveztetvén ki, 1850. a h a d ü g y  mi nisz; 
teriumba holyezték át, 1852. a király m elletti 
szolgálattételro hívták meg, 1855. a 8-ik hadtest 
parancsnokának tették meg Bolognában. A Ma* 
genta melletti ütközet után a velencei p a r tv id é k  
feletti parancsnokságot kapta, a villafrancai béke1 
után p e d ig  a 2-ik hadtest főparancsnoka lett. K é­
sőbb táborszernagygyá nevezték ki s 1860—64> 
hadügyminiszter is volt. m.
2. I). (Schomburg) Frigyes Kristóf, gróf, ve­
zérőrnagy és a Mária Teréziarend lovagja, szül- 
1769 szept. 30., megh. Ramholcban, Schüchtei'fl 
mellett, Kurhessonben 1848 febr. 9. Atyja volt D- 
Ágost K ristó f b irodalmi gróf (szül. 1730 máj. 2i-r 
megh. 1814 ápr. 17.), kinek Riedesel F r id e r ik a  
Heléna Erzsébet bárónővel való második h á z a s s á ­
gából született. Katonai pályára nevelték é s  már 
15 éves korában az Anspach vértes ezredben had' 
nagygyá neveztetett ki. A francia háború idejét 
már százados volt. 1796. gr. Wurmser tá b o rs z e r ­
nagynak szárnysegéde lett, 1799. ő r n a g y g y á  ne­
veztetett ki a Brussy-vadászoknál Itáliában. B. Ka­
rácsai altábornagy Bosco melletti állásában (179^ 
október 24-én) túlnyomó számú ellenség á l ta l  ta- 
madtatott m eg; D. gr. őrnagy, ki három s z á z a d ' 
dal a balszárnyat képezte, különösen k i tü n te t t e  
magát, feltartotta s visszaverte az ellenséget. Ka* 
racsay altábornagy kijelenté, hogy D. őrnagyiig 
köszöni a pozició megtartását. D. alezredessé enie1' 
tetett és megnyerte a Mária Terézia-rend lo v a g '
D e rv a s z — 218 — Dervis
2. D. 0. János, királyfalvi ref. pap volt a múlt 
század végén. Magyarra fordította Beaumont 
Mária francia nevelésügyi irónö: Kisdedek tudo­
mánynyal teljes tárháza c. munkája két első kö­
tetét. (Megj. Kolosvárott a ref. koll. bet. 1781 
8 r.) A két utolsó kötetet Tordal Sámuel kolos- 
vári ref. pap fordította le. Mind a négy kötet ifjú­
sági olvasmányokat tartalmaz a földrajz, törté­
nelem, természetrajz stb. koréból. k . a .
Dervasz (Darvasz), khánság Turkesztánban 
(1. o.).
Dervenakia hegyszoros Morea-félszigeten, Ar- 
golisz és Korintosz közt. 1821 aug. 6. Kolokotro- 
nisz görög vezér e szorost megszállván, a Dra- 
malisz vezérlete alatt álló törököket megverte.
Dervent az ugyanilyen nevű járás székhelye 
Boszniának Banjaluka nevű ker.-ben az Ukraina 
és vasút mellett, sik és termékeny vidéken, usső) 
4449 lak., egy orősség romjaival, 1886-ig itt volt 
a Bosznavasut igazgatósága, honnan Sarajevóba 
tették át.
Dervis, persa szó, a. m. az ajtó mellett tar­
tózkodó, azaz koldus; igy nevezik az iszlámban 
a világ javairól lemondó, aszketikus életmódú 
embereket, kik annak dacára, hogy az iszlám 
tana a remete és szerzetes életet kereken vissza­
utasítja, már e vallás fejlődésének régi korszaká­
ban jelentkeznek mint a mohammedán élet asz- 
kotikus irányának képviselői. Már az iszlám II. 
századában oly nagy számmal vannak és közöt­
tük a közös célok tudata is olyannyira kifejlő­
dött, hogy a keresztény szerzetes rendekéhez ha­
sonló szervezetek létesülnek közöttük, melyok- 
nek közös kapcsolatát egyrészt az aszketikus 
vallásgyakorlat, másrészt a mohammedán tanok­
tól eltérő misztikus és toozofikus vallásfelfogás 
(szuíizmus, 1. o.) alkotja. A 1). rendek tagjai klas- 
tromokban laknak együtt, melyeket Tekkjéknok 
vagy Cliánkálmak neveznek; az ily társház ólén, 
molyét a nép kegyelete dús alapítványokkal 
(vakf) szokott ellátni, a sejkh (másképpen pír, azaz 
öreg) á ll; az ugyanazon rendhez tartozó társhá­
zak, melyek gyakran széles területeken vannak 
elszórva, mind közös központtól függnek, ahon­
nan fontos ügyekben utasításaikat veszik. A D.- 
rendek hagyománya keletkezésüket az iszlám négy 
első kalifájával hozza kapcsolatba, e hagyomány 
azonban történelmi értékkol nem bir. Eredetük 
azon idegen (persa ind) befolyással függ össze, 
melynek az iszlám kelőt felé való elterjedésével 
mindinkább ki volt téve. A legrégibb, biztosan ki­
mutatható D.-rend az alapítója (megli. 7(5(5) ne­
vére ’Olváni-nak nevezett szerzet. Utána a log- 
nevezetesebbek az 1182. keletkezett Rufá'i-rend 
(ordító D.-ek) a Sázili D.-ek (1258), a Mevlevik 
(1273), kiknek rendjét Dselál cd din Rumi, hires 
teozóf költő, a Mesznovi szerzője alapította (tán­
coló dervisek); a Nahisbcndik rendje (1319) stb. 
E dervisrendek között vannak olyanok is, ino- 
lyoknok tagjai a közönségnek mindenféle szem­
fényvesztő mesterséget, p. kígyóbüvölést, tüzes 
vasdarabok érintését, izzó parázsolnyelését, testük 
egyes részeinek éles eszközökkel való átdöfését 
stb. mutatnak be. Leghirosebbok e tekintetben 
a fontemlített Rufá’l D.-ek és a Sza ’adijja dor- 
visrend tagjai (1336). A klastrom kötelékében élő
D.-eken kivül vannak vándorló, kolduló D.-ek is, 
kik az iszlámvilág minden vidékét koldulva be­
járják, és kik között nem ritkán találkoztak po­
litikai izgatók, kik titkos missziókkal forradalmi 
mozgalmakat előmozdítottak és közvetítettek. A 
D.-ség virágzására nyilvános állásának emelke­
désére nagy hatással volt az oszmán birodalom 
alapítása, melynek első századaiban az állam 
ügyeire a D.-ek nem csekély befolyást gyakorol­
tak. A Mevlevi rendnok Kóniában (leonium) szé­
kelő főnöke még most is azzal a kiváltsággal bir. 
hogy a trónra lépő szultánt ó övezi Oszmán kard­
jával ; ez a szultánok beiktatásának szertartás». 
A D.-eknek a néppel való sürü érintkezése, ¡> 
köznépnek irántuk táplált ájtatos tisztelete és bi­
zalma módot nyújtott nekik a közhangulat irányí­
tására. nyilvános mozgalmak előidézésére és szitá­
sára. A máig fennálló D.-rendek legnagyobb része 
csak az oszmán birodalom alapítása után keletke­
zett; legutóbb a Dsemáli-rmd (1700). E rendek 
között soká a legnagyobb befolyást gyakorolták 
a Bektasi-k (1357); az ó alapítójuk avatta fel az 
Orkhán szultántól alapított janicsár-intézményt, 
mely az említett renddel mindig oleven kapcso­
latban is maradt, és közös izgatással vele együtt 
sok zavart okozott az államban, mig II. Mahniud 
szultán 182H. a janicsárok megsemmisítésével 8 
bektasi derviseket s klastromaikat is üldözőbe 
vette. Az egyes dervis-szerzetek részint külső 
fellépésük, öltözetük, részint pétiig közös isten- 
tisztelotük módja által különböznek egymástól;e 
közös ájtatos gyakorlat (ZUer) módozatait 82 
egyes rendek főnökeik utján a rend alapítóján 
vezetik vissza. Ennek köponye (khirka), úgy®11” 
egyéb, birtokában volt használati targyak, a rei'd 
alapítójától kezd voaz egyik rondfőnökről amásütf* 
szállnak és a testvórok fölött gyakorolt hatol®8’ 
nak, a renden belül elfoglalt hierarchikus állás8' 
nak külső jelvényeiül szolgálnak. Neki a rend 
alsóbb főnökei, az egyes klastromok sejkjei, ezo*" 
nek a rendhez tartozó tagok foltétien engedd* 
mességgol tartoznak; olyanok az ő kezében, 
a hulla annak a kezében, aki mossa». Némely rém1' 
hoz rendos tagjain kivül még külső afflUált tag01* 
is tartoznak, kik a polgári társadalomban 
maradnak, de ebben a rend érdekeit szolgáj.P’ 
a lehetőség szerint a közös zikr-ekben is rés* * 
vesznek. A mohammedán országokban a D-'e ' 
nők nagy szeropo jut a nyilvános ünnepségek“® 
különösen a próféta születésnapja és egyéb v&l*8 
sós ünnepek és szertartások alkalmával (1. 
Különösen a rend alapítója vagy egyéb a rondd 
kapcsolatos szent személyek születésének v»ÍP 
halálának fordulóján (mólid) szoktak ünnepély 
són felvonulni és szertartásaikat gyakorolni- 
a rondos D.-ek nyilvánosan a m o h am m ed án  V8j. 
lástörvényokhez alkalmazkodnak, sok refloi"  ̂
tanai nem mindenben ogyeznek össze az őrt**1 j 
iszlám dogmatikájával. A kifejlődött szuttzm11* „ 
o.) csúcsát a panteizmus és a nirvánával rokon * • 
képezi, moly szerint a D.-ség főcélja az 
élet megsemmisülése és az  abszolút lényegbe j  
elmerülés. Erről énekelnek misztikus költőik w 
és szerelmi dalai, ezt értik ittasság és a szereim^ 
sol való egyesülés a la tt; erre m a g y a rá z z á k  
és még sok más költő világiaknak látszó ver»0
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molyokét szimbolikus értelmezéssel teozoíikus ta­
naik tolmácsaivá avatják. Ily költemények kísé­
rik misztikus gyakorlataikat, a táncos zikr-eket. 
Az arab költők között különösen Omar ibn al­
páridnak (meghalt 1238) az érzókies vágyak ki­
fejezésének leple alatt teozófikus eszméket rejtő 
költeményei (Uas arabische Hohe Liod dér Liebe 
horausg. von Hammer-Purgstall, Wien 1854). Már 
<‘z ortodox iszlámtól eltérő teozofiájuk, de még 
inkább azon jelenség, hogy e tanok fejlesztésének 
mértéke szerint a gyakorlati vallástörvényeket is 
kevésbe veszik, sőt bizonyos fokon azoktól teljesen 
felmentetteknek érzik magukat, a D.-két ellentétbe 
helyezte a közönséges iszlám képviselőivel, az 
«léniákkal. Vannak rendek, melyeknek tagjai ma­
gukat ázád, azaz szabadoknak bi-sar\ törvény- 
nélkülieknek nevezik. Különös figyelmet érde- 
nielnok az északafrikai rendek (itt a D. elnevezé­
sére a marbut — marabut — azaz «megkötött» 
szót használják); özek ugyan nagyrészt a keleti 
<iorvisséggol ogyeznok, különösen a hires szent 
Alid elKádir I »siláni-t (1165) tisztelik mint alapí­
tójukat. Azonban vannak ujabb időben alakult 
«testvéri» szövetségek is (Khván), melyek az 
eurőpai befolyás elleni küzdelmet tekintik főcél­
juknak ; közöttük a leghíresebb a Sznuszi (1. o.) 
rf'nd, melynek klastromai (závija) és rendtagjai 
egyrészt Egyiptomig, másrészt a Szahara siva­
tag legtávolabbi oázisáig el vannak terjedve. E 
rendek vándorló tagjainak nagy befolyása van 
«z iszlám terjedésére az afrikai pogányok között. 
Íj- Szufi.
lr<><l<ilom. Tholuok «Suffiamus sive theosophia Persarum 
Vanthelstioa, Berl. 1H21; .1. I’. Browne, The Dervishes or 
Orientál Spiritiiallsm. Lond. I HUH ; VAmbéry, Keleti óletké- 
Pok, Budapest 1876; Kromer, Culturiíeschlohtliohe 8treifzll{re 
<lem Gebiete dós lslams, Lipcse 1H7H ; Mell, The faitli of 
"lám, IjoimIoii 1880. III. fej.; Le Chateller, Les confrórles 
"'iisolmanes de Hedjaz, l’üris 1H87. Az északafrikai khvá- 
"okrii nézve: Rlnn, Marabouts et Khonan, étude sur l’lslani
Alirérle, Al^er 18H4. QOLDZIHBII.
Dervis pasa, Ibrahim, török tábornok és ál- 
innifórfl, szül. Ejubban (Konstantinápoly egyik 
külvárosában) 1817. A krimi háború kitörésekor 
ezredes volt, 1862. mint osztály tábornok vette át 
a főparancsnokságot egy Montenegró ellen ope- 
*‘áló hadtest felett s a hadjárat befejezése után 
uiusir (marsall) lett. Később Albánia és Syria ka­
tonai és polgári kormányzója volt, majd 1873. 
Bosznia és Hercegovina katonai és polgári fökor- 
inányzója, de mert a fölkelést nem tudta leverni, 
állását elvesztette s jó ideig kegyvesztett volt. 
Csak az orosz-török háború kitörésekor (1877) 
bízták rá a Batum mellett állott hadtest fővezér- 
ségét, hol sikerült neki aránylag csekély erővel 
az ellenséget sakkban tartani. 1879 tavaszán 
visszatért Konstantinápolyba, miután egy kis ideig 
az erzerumi 4-ik hadtest főparancsnoka volt. 1880. 
«¡került neki az albánokat megverni, azok előke­
lőbb vezéreit elfogni és Konstantinápolyba vinni. 
1882 júniusában D.-t Egyiptomba küldték, hogy 
közvotítőkép járjon el a Khedive és Arabi pasa 
közt, de küldetése eredménytelen volt. 1888 óta 
a szultán főhadsegéde. V. ö. Vasárnapi Újság 
1882. évf.
Derwent négy folyó Angolországban. 1.80 km. 
hosszú folyó; a Hiqh PeaJcban, 1 )erby E.-i végé­
ten ered, Derbynéi hajózhatóvá válik és Leice-
ster határán a Trentbe torkollik. Fő mellékfo- 
folyója a Wye. 2. 100 km. hosszú, York grófság­
ban, az Északi-tenger közelében ered, New-Mal- 
tontól kezdve hajózható és Snaith közelében az 
Oureba szakad. — 3. 55 km. hosszú Cumberland 
grófságban, Westmoreland határán ered, átfolyik 
két festői tavon ; a I).-wateren és Bassenthwaite- 
wateren; az Ir-tenger Solway öblébe torkollik.
4. mintegy 50 km. hosszú, Allenahedsnél ered, 
Newcastle közelében a Tyneba szakad. — z i k .
Derwentwater v. Keswick-tó, Cumberland an­
gol grófságban fekvő 5 km. hosszú és l ‘/s km. 
széles tó, amelynek vize rendkivíil tiszta. Erdős, 
villákkal beépített dombos vidéke miatt Anglia 
egyik legszebb tava. Két, kertekké alakított kis 
szigot van a közepén.
Déry (Mráz) 1. Mihály, kát. áldozópap, szül. Hé­
vizén (Pesten) 1809 szept. 7., megh. Budapesten 
1891 márc. 7. Különböző helyeken végezte isko­
láit, 1827. teológusnak állt be és 1883. misés pappá 
szentelték. Több helyütt lelkészkedett, 1843—91. 
pedig a Sz. Rókus-kórház lelkésze volt. Az 1838. 
pesti árviz alkalmával többek életét mentette meg, 
1846— 18. egyházi könyvbiráló tisztet viselt; 1883. 
ötvenéves papi jubileumakor nagy ovációkban ré­
szesült ; Budapest ogy utcáját is róla nevezték el. 
Számos cikket, értekezést és két önálló munkát 
irt. V. ö. Szinngei, Magyar Írók.
2. D. Istvánné, széppataki-Schenbach Rozália 
színésznő, szül. Jászberényben 1793 karácsony éj 
szakáján, megh. Miskolcon 1872 szept. 29. Szülei 
Pestre adták némot szóra a belvárosi plébánia 
kántorához, aki őt énekre is tanította. Itt ismer­
kedett meg a magyar színészettel, mely akkor a 
«Hacker-szálában» nyomorgott. Legnagyobb vá­
gya volt, hogy színésznő lehessen s jelentkezett 
is a szinésztársulat igazgatójánál. Láng Ádánmál. 
Előbb kisebb szerepekben Széppataki Róza név 
alatt játszott; igazi debutje azonban 1810. volt 
Hamletben s csakhamar népszerűvé lett s attól 
kezdve ő volt a társaság lelke. 1813. férjhez ment 
Déry István színészhez s 1815. társaságával Mis­
kolcra került. Ekkor már oly hire volt, hogy a bé­
csi lapok is tüneményként emlegették. 181!). Mis­
kolcról Kilényi társaságához szerződött Komá­
romba, és 1820. Szombathelyen, Pozsonyban, Sop­
ronban, Kis-Mártonban s őszszel újra Komárom­
ban játszott, mindenütt diadallal. 1822—23. Szé­
kesfehérváron működött, majd Pestre jött «meg­
menteni a magyar becsületet.» A sz.-fehérvári tár­
sulattól visszament Miskolcra, majd Nagyváradra 
s 1823. Kolozsvárra. Itt érte el művészetének tető­
pontját. Neki lehet köszönni a magyar opera létre­
jöttét, mert a legfontosabb feladatot, a primadon­
náét ő mindig fényesen oldotta meg. A kolozsvári 
társulattal 1827. ő is vándorútra kelt s miután ez 
Pesten megbukott, D. rövid időre Miskolcra ment, 
majd Kassára szerződött s itt töltötte el az 1885. 
terjedő időszakot. 1835. Szentpéteri meghívására 
a budai társasághoz szerződött mint első énekesnő 
s első színésznő, minden szendo és társalgási sze­
repre ; itt nagy tetszés közt szerepelt, de 1836. 
ismét Kassán volt, nyáron pedig Kolozsvárott, 
honnan aujr. 18. Budára ment. 1837. az aug. 22. 
megnyitott nemzeti színházhoz szerződtette öt Fáy 
András havi 100 pengő forinttal s egy jutalom-
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D se ra s , mostani neve az antik Gerasa (1. o.) 
romjainak Palesztinában, a Jordántól K-re fekvő 
részében. A romok nagyobbára a II. sz.-ból valók.
D se rá z  M in á s z ,  ürmóny iró és lapszerkesztő. 
Szül. Konstantinápolyban 1849. Eleintén itt mint 
tanár működött, kósőbb Londonba totto át lakását, 
hol jelenleg is szerkeszti a: L’Armónie c. lapot. 
Dsoráz Minász 1878. a borlini kongrosszus tanács­
kozásain, mint az örmény nemzettanács küldötte 
vott részt. o—a.
Dserba (Dsebado), a Gabeszi-öböl bejáratánál 
fokvő, Tuniszhoz tartozó négyszögletes sziget; 
kerülete 155 km. DNy-on csak 1/i km. széles szo­
ros választja el a száraztól; ennek is l/8-át egy 
kis sziget tölti ki. Az esőktől gyakran öntözött 
sziget kitűnő szőlőt, fügét, gránátalmát ós man­
dulát terem, olajbogyóinak jósága hires; datolyái 
középszerűek. A lakosok, a Beni-Mzabbal egy 
törzshöz tartozó borborek (40,000) jó földmivelők, 
halászok és kitűnő gyapjukelmóket készítenek. 
Legnagyobb helységük: esz-Szuk, az északi part 
közolébon van. D.-t, a régiek Meninx-ét, Scylax 
Uracheionát, v. a lotofagok szigetét, 6 erőd védi; 
1881 óta a franciák tartják megszállva.
Dserid (Sott el—), 5000 km.2 területet elfog­
laló, ki-kiszáradó sós tó Tuniszban; 20 km. szé­
les és 46 in. magas homokos domb választja a 
Gaboszi-öböltöl. Mivel 15 m.-nyire fekszik a Föld­
közi-tenger szine alatt, Roudaire francia mérnök
tonger vizét rá akarta ereszteni, de tervét nem 
valósíthatta meg.
Dserid (arab) a. m.dsida; D.-ojunó a beduinok­
u l  kedvelt harcjáték, amelyben a lovasok a D.-re, 
a penge helyébo labdaalaku vánkost téve, egymás 
ellen vágtatnak s a D.-del egymást a nyeregből ki­
zökkenteni iparkodnak. k . r. i.
Dserm, város Badaksanban, a Kokcsa felső 
völgyében, mintegy 2000 lak. 1820. Badaksan fő­
városává lett, újabban azonban a khán ismét 
Szabadba tette át székhelyét.
Dserm (arab), Egyiptomban a Delta áradása­
kor használt csónak, két árboccal és azokon latin 
vitorlával.
Dsesszalmir, 1. Dsaiszalmir.
Dseszla (Jegla), gabonamérték Zanzibarban =  
154*7, kg. vagy 206,714 üt.
Dsevad pasa (Achmed), török államférílu, szül. 
Lamaszkuszban 1850.1860—64. a Boszporus mel­
letti Kuleliben lévő kadét-iskolába, 1864—69. a 
“óra melletti Pancaldi hadiskolájába járt, aztán 
táborkari ezredes ós a szultán hadsegéde, majd 
Montenegrói követ lett. Azokért a hasznos szol­
gálatokért, amelyeket táborkari főnök korában 
Krétában a csapatoknak tett, 1890. Kréta musir- 
Jóvé és főkormányzójává nevezték ki, 1891 szept. 
3* pedig Kiamal pasát követto a miniszterelnöki 
széken, és a szept. 8. nyilatkozatban arról értesí­
tette a külhatalinakat. hogy a szomólyváltozás a 
Portának külügyi politikájának irányára nem lesz 
befolyással, 1893. a fekete sasrendet kapta a po­
rosz királytól, a szultán pedig kegyének jeléül 
fizetését is felemelte. Irt egy munkát a török had­
viszonyokról, a moly a francia fordításban is mog- 
Jelent: État militairo Ottoman depuis la fondation 
(’o l’empire jusqu’á nos jours (Paris, 1882, 1 köt.) 
cinunel.
Dsevdet pasa, a mai török társadalom egyik 
kiváló alakja. Ifjú korában mint szofta, teologiai, 
történelmi tanulmányokkal foglalkozott, ós irt egy 
török grammatikát, moly mai nap is a legjobbak 
közé tartozik. Kiváló munkája a törökök történe­
tét tárgyaló nagy müve, moly nz ujabb o nemű 
iratok közt a legkiválóbb helyet foglalja el. Több 
éven át volt igazságügyminiszter is, legújabban 
a legfőbb tanács elnökévé nevezték ki.
Dsezairi-Bari-Széfid, 12,860 km.2 területü 
török vilajot (isss) 325,800 nagyobbára kér. és 
görög lak., amely Kréta és Számosz kivétolóvel 
az Egei-tengor összes török uralom alatt álló szi­
geteit magában foglalja. A váli székhelye Khio- 
szon van. ö t járásra, vagyisszandsákságraoszlik; 
ezek: Biga, Midillü, Szakisz, lsztanköi és Rodosz.
Dsezíre (arab) a. m. sziget, a goograltai nevek­
ben gyakran fordul elő és nemcsak szigetet, 
hanoin félszigetet is jelöl. D.-t al- ’ arab a. m. 
Arábia, Móra d. szi a. in. Mórea félszigete; Krím
d. szi. Krimia félszigete. Mezopotámiát is D.-nok 
nevezik. g—it.
Dseziret-Roban, sziklás sziget a Bab-el-Mandob 
szorosban.
Dsezzár Acluned, török pasa, megh. 1804., kit 
kegyetlen természetéért «vérengző Achmed»-nek 
is neveztek. Boszniából származott s egy ideig 
Ali bej rabszolgája volt Egyiptomban, de azután 
urát elárulta; a neki Bonaparto által felajánlott 
szövetséget visszautasítván, kegyetlenül üldözte 
a franciákat. Mindezek jutalmául a török szultán 
akre-i pasává nevezte ki. l . g y .
Dshanzi, 1. Dsanszi.
Dsidások a. m. 2—2‘/s m. hosszú dsidákkal fel­
fegyverzett könnyű lovasság. Nálunk főleg a len­
gyel, vagy legalább longyoles egyenruhát viselő 
lovasságot (1. Ulánok) novezik D.-nak, habár most 
már nem is harcolnak dsidákkal, amint p. sere­
geinkben is épugy vannak fölfegyverezve, mint a 
többi lovasság. k . p . i .
Dsidda (Dsodda), város Hodsaz török tarto­
mányban, a Vörös-tenger partján, 96 km.-nyire 
Mekkától, amelynek kikötője, 17—18,000 lak. Az 
egy km.-nól valamivel hosszabb és V* km. széles 
város jól épült; utcái szélesek és szellősok, a há­
zak kőből valók és nagyobbára kétemeletesek; a 
bazárok jók és számosak; a szárazföldi részről 
kőfallal van kerítve; fa ós növényzet környékén 
alig látható. A város éghajlata egészségtelen ós 
igen meleg, különösen juliusban ós augusztusban, 
amikor a hőmérő 37°-nál is többet mutat. A fala­
kon kivül van az úgynevezett «Éva sírja», amelyet 
a mohannnedánusok nagy tiszteletben tartanak. 
A kikötője a korallzátonyok miatt egy kissé ne­
hezen hozzáférhető. Mindamellett fontosságát en­
nek köszönheti, mert a mohannnedánusok, akik 
Mekkába zarándokolnak, nagyobbára itt kötnek 
k i ; évenként mintegy 50,000 zarándok fordul meg 
benne. Az élénk zarándokforgalom jelentékeny 
kereskedelmi forgalmat is támasztott; évenként 
több mint 10 millió frt az értéke az áruforgalom­
nak. A beviteli cikkek: szövött áruk, búza, tea, 
cukor, árpa, rizs, vaj, fűszerek, szőnyeg, fa stb.; a 
kivitelé: gyöngyház, állati bőrök, datolya, lovak, 
méz és viaszk. D. 1840 óta van török uralom alatt. 
1858. a mohammodánusok a benne lakó kérész-
Dsidsell i D sizák
tények ellen fellázadtak ós az angol alkonzult és 
a francia konzult is meggyilkolták. E miatt még 
ugyanazon évben egy angol hajó három napig 
bombázta. A roppant zarándok-forgalomnak van 
káros hatása is, amennyiben a zsúfolt és tisztá­
talan D.-i házakban a kolera szokott tanyát ütni, 
melyet azután a trieszti ós fiumei hajók egyné­
hányszor már hazánkba is elhoztak. — z i k
Dsidselli (a rómaiak Igilgilis-e), kikötőváros 
Constantino algériai départementban, 60 km.- 
nyiro Bougietól (1891) 5843 lak. A kis félszigeten 
épült várost sáncok ós a közeli magaslatokon hét 
kis erőd védelmezi. 1856. egy földrengés csaknem 
egészen romba döntőtto; azóta nemcsak a mór 
városrész épült fel újra szobben, de a sáncokon 
kivül, egészen európai jellegre valló városrész is 
keletkezett. Környéke gazdag és termékeny; cse­
kély kereskedelmet iiz gyapjúval, bőrökkel, fával 
és gabonával. E kereskedelem felvirágzásának 
akadályai), kikötőjének ama tulajdonsága, hogya 
zord időjárásban ki van téve az északi szeleknek. 
Védelmére a kellő építkezések még nem történtek 
meg. A franciák először 1664 jul. 22-én foglalták 
el, de kevéssel utóbb kénytelenek voltak vissza­
adni a törököknek. Véglegesen 1839 máj. 13-án 
kerítették birtokukba. — z i k .
Dsifut-Kale, 1. Bakcsiszeráj.
Dsigat, város K.-Indiában, i. Dvaraka.
Dsigettaj (Equus hemionus Pállj, az egypatá­
sok rendjében a lófólék (Equidse) családjába tar­
tozó, majdnem lónagyságu állatfaj; feje hosszú, 
keskeny, lapos; orrlyukai mélyen állanak, nyaka 
gyenge; fülei felfelé állanak; rövid, sötét szinü 
sörénye felfelé á ll; hátán sötét sáv vonul végig; 
téli szőrözete hosszú, világosbarna, a nyári ellen­
ben rövidobb. vöröses-barnasárga, orra ezüstfehér, 
nyaka, feje, háta és lábai világosbarna, hasa ós 
patái fehérek. Nyerít, mint a ló. Hazája a közép­
ázsiai puszták, ahol 20-ával legelész egy csapat­
ban egy idős mén felügyelete a la tt; húsáért és 
bőréért vadászszák; megszelídíteni nem lehet, de 
a szamárral, a quaggával és zebrával való keresz­
tezése sikerül. » .  j .
Dsigit (tatár, hős) a. m. hadikiséret, testőrség; 
jelenleg Közép-Ázsiában a bensziilött törzsek és 
községek által az orosz utazók mellé adott lovas 
kísérők neve.
Dsihád (arab), a hitetlenek ellen viselt vallás­
háború neve a mohammedánoknál; benne rószt- 
venni minden harcraképes férfimohammedánnak 
kötelessége; úgyszintén az igazhitüek főnökének 
kötelessége a hívőket ily harcra felhívni. A D.-ban 
eleső harcost (mudsáhid v. gázi) martiniak (sahíd) 
tekintik. A D. törvényeit bőven tárgyalja minden 
mohammedán törvónykódex. P. Al-Kudörl: Insti- 
tutiones juris Mohammedani circa bellum contra 
oos qui ab Tslamo sunt alioni, kiadta és ford. Rosen- 
müller (Lipcse 1825 Analecta Arabica I. köt.). V. 
ö. Baillie. On Jihad in Mohammedan law (Lon­
don 1871).
Dsihan v. Dsihun,, a régiek Pyramos-a, 350 
km. hosszú folyó Kis-Ázsiában ; Kurdisztán Ny-i 
határán ered; A Íbisztan alatt felveszi a Kurma- 
szut, Meras alatt pedig az Ak-szut, azután pedig 
két ágban az Iszkonderuni, vagyis Alexandrettei 
öbölbe torkollik.
Dsihangir, nagy mogul, szül. 1569 aug. 29., 
megh. 1627. Akbár Ha ós közvetlen trónutóda. 
Ural ma szerencsésnek ós dicsőségesnek mondható; 
nagy hódításokat nem tett, de vallási tiirelmes- 
sógo, előmozdítva a belbékét, felvirágoztatta biro­
dalmát. Kegyesen bánt Siva tisztelőivel, alatta a 
dsaina felekozot tagjai különös pártfogásának ör­
vendhettek. Az oly fontos kereskedelmi érdekek 
iránt is volt érzéke. D., mint a legtöbb timurida, 
lehetőleg uj piacokat törekedett szerezni népének. 
Neki köszönhette az akkoriban megalakult angol 
keletindiai társaság első áruházát, melyet Szurat- 
ban 1611. alapított. A dekháni fejedelem elleni 
harcban ölték inog. Élote első 17 évének történe­
tét Tüzek i Dsihángirl cim alatt megírta, mely 
mű India történőimére nézve több tekintetben ér­
dekes munka, kkgl.
Dsihlam. lolyó, 1. Dselam.





Dsingál, Kelet-Ázsiában XVI. ós XVII. sz.-boli 
hosszú kanócos puskának a neve.
Dsingánok, 1. Cigányok.
Dsingiz-khán, 1. Daengiz-khán.
Dsinn (arab), az arabok hite szerint a sivata­
gokban ós magános helyeken tartózkodó, rendeson 
kigyóalaku, de azonkívül egyéb állatok, sőt ember 
alakjában is megjelenő démonok, melyek az em­
berekkel viszonyba lépnek és cselekedeteikre jé 
vagy rossz befolyást gyakorolnak, céljaikat elő­
mozdítják vagy háborgatják, sokszor meg csak 
incselkednek velük. A költők inspirációját is dsin- 
neknek tulajdonították, kik a költőt kísérik. Az 
őrültséget is D.-ek okozzák, ezért az örült nőve 
madsnún, azaz: «D.-től megszállt.» Vannak hím* 
és nőnemű D.-ok, jók ós rosszak. Az iszlám  a po­
gány arabság e képzetét elsajátította, sőt a nép­
hit még tovább is fejlesztette; a mohammedán 
legenda is átvette, sőt a prófétákkal is kapcsolatba 
hozza. Vannak hivő D.-ok, kik Mohammed hirde­
tésére az igaz hitre tértek, és vannak hitetlen 
D.-ek. A D.-eket a nép hite szerint sok ozer évvel 
Ádám előtt tüzből teremtette Isten. A persák dív­
nak. nevezik a rossz, peri-nek a jó (különösen nő­
nemű) D.-t. V. ö. Wellhausen, Reste arabischen 
Heidenthumes (Berlin 1887); Lane, Arabian Society 
in tho middle ages (London 1883) Demonology fe­
jezetét : «A költők a régi arabok felfogásában» c. 
cikket (Hunfalvi-album, Budapost 1892). o;~B'
Dsinni, Dsenne, város Afrikában, 1. Masszina.
Dsipe-folyó, 1. Pungani.
Dsipe-tó, 16 km. hosszú és 5 km. széles tó 
Német Kelet-Afrikában, a Kilima Ndsarotól D-re; 
a Lumi táplálja; lefolyása pedig a Rufu.
Dsirdse, város Egyiptomban, 1. Girgeh.
Dsirid (arab), hajítólándzsa, 1. Dsend.
Dsiti Sahar, török neve a Jakub bégtől 1865. 
alapított birodalomnak keleti Turkesztánban, Kö­
zép-Ázsiában. L. Tiirkesztán.
Dsizák, járási székhely az orosz közép-ázsiai 
Szamarkand-tartományban, 185 km.-nyire Tas- 
kendtől (1885) 21,800 lak. Régebben bokharai vár 
volt, amelyet 1866 okt. 30. az oroszok elfoglaltak.
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.Dsizje (arab), fejadó, tiirelemadó, molyét a Ko- 
run értelmében a kinyilatkoztatott valláskönyv- 
vol biró felekozotek hívőinek (ahl 1-kitab), tehát 
különösen keresztényeknek és zsidóknak annak 
fjében koll fizol ni, hogy a mohammedán állam­
ban biztonságban élhotnek; pogányok e kedvez- 
Jiiénynjel nem birnak, őket semmi szin alatt nem
i >|iog a mohammedán állam. g — k .
Dsjeng, négertörzs, 1. Dinka.
Dsodpur (angolul: Joudpore), fővárosa a Mar- 
^ar radsput államnak 175 km.-nyiro Adsmirtól, a 
•Jjiini egyik mellékvizénél (i89i) Hl,849 lak., élénk 
kereskedéssel. Az amfiteátrumszerüen épült, ma- 
Sas házakból álló város legjelentékenyebb épülete 
* Maharadsa nagy ós pompás palotája. A város­
ban sok a mesterséges tó, amelyeket szép kertok 
környékeznek. A város falain kivül van a falak­
kal környékezett Mahamandil nevű külváros, a 
toarvarik szent helye. 8 km.-nyire találhatók Man­
óénak. az állam régibb fővárosának romjai.
Dsof (EJ-) v. Dsauf a. m. hegyektől körülfogott 
v%ykatlan. Arábiábán több vidéket neveznek e 
j'eyen. a jelentékenyebbek közül az egyik Jemen 
határán, Szanától K-re van; a du-husszein 
l'evü hatalmas törzs lakja; számos benne a hirni- 
régiség. A másik, a tulajdonképeni D., a 
kzerhan vádi DK-i végében, a Nedsd és Hauran 
közt terül e l ; hossza mintegy 100 km., szélossége 
20 km. több kisebb-nagyobb, meglehetősen 
termékeny oázisból áll; főholye D.-Amer szép 
kertekkel és datolya-ültetvényekkel. Benne és a 
tejo 20 km.-nyi távolságban fekvő Szekakában 
Mintegy 32—04,000 lélek lakik.
Dsofra, Pezzántól É-ra fekvő és vele politikai­
lag egyesített oázis-csoport a Szaharában. Területe 
X̂K) ¿ni.2, amelyből kb. 100 km.* termékeny; itt 
a töld gabonát, datolyát és zöldséget terem. Lakói 
wOOO) arabok és berberek. Fővárosa: Szokna.
^sogi, holyesebben Jogin, önkinzó aszkéta, a 
szó otimológiája szerint a magát leigázó. Kolduló 
barát-féle ind felekezet, moly a «joga» szabályait 
követve teljes uralmat vél elérhetni az emberi 
test fölött. Alig van módja az önsanyargatásnak, 
Molyotegy igazi jogin meg nekisórleno.Csak gyü­
mölcsfélékkel ós gyökerekkel táplálkozva szabad 
alatt, az időjárás minden viszontagságának ki­
tevő, tartózkodnak. Olykor napsütötte helyen Jan­
ókkal a fákra akasztják magokat és félig meg- 
vakulva a fénytől nyomorognak. Sokan derékig 
a földbe ásatják magokat s egy helyben állva ki­
teszik végtagjaikat a rothadásnak. A «brahma- 
c*zmusból századokkal ezelőtt kifejlődött már ez 
a túlzó aszkótizmus, mely az irodalomban is nagy 
tert foglal el. k k g l .
Dsohor (ang. Johore), 1885 óta angolok pro­
tektorátusa alatt álló maláji állam Malakka fél­
sziget D-i végében Pahang fejedelemségtől D-ro 
-«onts szeriut (1876) 115,000 lak. A szultán mos­
tani székhelye Lingga. A régi székváros, D. 
Messzebb van a tengertől. 1512. Mohammed sah 
alapította; egykoron nagyobb volt a jelentősógo, 
tea csak néhány száz maláji kunyhóból áll.
Dsoksakarta, németalföldi húbérállam Jáva 
^igot déli partján; a tonger, Bagelen ós Kadu ro- 
sideneyk ós Szurakarta hflbórállam közt 3089 km* 
területtel ós (ísoi) 785,473 lak., akik közt 2097
európai ós 4417 khinai. Földje nagyobbára halmos 
és termékeny; főkóp indigó, kávé, cukornád ós 
dohány kulturnövónyokot terem. 1). a XVIII. szd. 
közepéig a Mataram novii hatalmas közópjávai 
birodalomnak volt része. 1755. a németalföldi ke­
let-indiai társaság két részre osztotta 1812. az an­
golok mindkettőből egy-egy részt elfoglaltak; 
1825—30 pedig a németalföldi kormány D. szul- 
tánságtól Bagelen és Banjumasz residencykot 
választotta el. A szultán, aki mellott állandóan 
egy hollandi rezidens szókel, D.-ban lakik. E város 
kies vidéken, 25 km.-nyire van a D.-i parttól (i89i) 
&7,545 lak. Közelében a régi uralkodók építmé­
nyeinek hatalmas romjai láthatók. Szamaranggal 
az É-i part kikötőjével vasút köti össze.
Dsolan (Dsaulan), a Jordántól K-re, a Jarmuki 
Nahr-el-Allan és a Hormon közt fokvő vulkáni 
vidék. É-i rószo csupa legelő és csak D-i részén 
laknak földmivelők. D. a régi Gaulanitis.
Dsoliba, folyó, 1. Niger.
Dsolof, 1. Yolof.
Dsonka (khinai nyelven dsuen, kantoni táj­
szó szerint dsonk) a. m. hajó, egy khinai vizi 
jármű, mely a hajóépitószetnok még első ko­
rából ered és akkori jellegét évszázadokon át 
egész mostanáig változatlanul megtartotta. A D. 
idomtalan, nehézkés alakú, lapos fenekű hajó, 
melynek nagysága 100— 500 tonna között válta­
kozik. A hajó közepe alacsony, hajókamarákkal 
ellátott elő és tatrésze azonban elől és hátul ma­
gasra emelkedik ós nagyon kinyúlván nem köz­
vetlen a hajó fenéken, hanem a megfelelően haj­
lított, hosszú orr- és fartőkén nyugszik. Miután a 
gerendázat, a bókonyoknak ós a palánkoknak egy­
mással való összekötései aránylag gyöngék, egész 
szervezetük általában könnyű, a dsonka hajók 
erős viharban és magasan hullámzó tengeren 
hasznavehetetlenek, mert som a szól orejének, 
sem pedig a hullámok lökésénok, ütésének nem 
képesok ellen tál lni. A D. rendesen három árbocot 
hord, szárak nélkül, melyek inkább csak egy ágai­
tól megfosztott fához hasonlítanak ós oldalankint 
egy-egy indiai nádból font csarnakkötóllel támo- 
gatvák. Az ormányárbocot egy, nem a hajó kö­
zepéről, hanem a jobb felén kinyúló, ki- ós be­
húzható rúd helyettesíti. Minden árbocnak csak 
egy vitorlája van, moly több darab, bainbusnád- 
hoz varrott gyékényből készül. A nádaknak mind­
egyike egy faabroucs által akként lösz az árboc­
hoz erősítve, hogy a vitorla az árboc fán fel- és 
lehúzható logyeu. Némely D. a keresztárbocon, 
kivételesen vászonból készült vitorlát visel. A hor­
gonyok igen gyakran ós csupán nehéz ós kemény 
fából vannak faragva, s lánc helyett nádból font 
kötéllel fölszerelve. A Dsonkák a lavirozásra al­
kalmatlanok s csupán hátsó széllel a szél előtt 
futhatnak. Ez okból a Khina, Szingapore ós -Java 
sziget partjain uralkodó és állandó monszun-sze­
leket képesek csak felhasználni arra, hogy utjokat 
a megfelelő évszakokban ez irányban megtegyék. 
A hadi D. az ilyoimovü kereskedelmi jármüvek­
től csak némileg erősebb szerkezete, nyúlánkabb 
alakja és jobb vitorla felszerelése által különbö­
zik, melynek következtében a vitorlázásra alkal­
masabb is ós a folyamokon, valamint a tengerpar­
tokon a felügyeleti szolgálatot több v. kövesebb
X Pallos nagy Lemkona. V. kőt. Í6
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sikerrel végezi. Minden D. homlokoldalára ogy 
nagy szem van festve, mert a khinaiaic véleménye 
szerint anélkül a hajó útját tévesztené. f — y .
Dsoszán-Forró, kisközség Bihar vmegye belé­
nyesi j.-ban, (1891) 1078 oláh lak.
Dm 11 ̂  Khinában rizsből készített alkoholtar­
talmú ital.
Dsub, folyó K.-Afrikában, 1. Juh.
Dsubbe (arab), a keletieknek a kaftán fölött 
viselt, elöl rendesen nyitott, a legkülönfélébb szinü 
szövőtökből készülő felsőruhája. Ujabb időben a 
módosabb körökben az európai szabású öltöny elöl 
kiszorul és leginkább csak a régi divathoz ragasz­
kodó ulémáknál, úgymint az alsóbb rangú nép­
osztályoknál használatos. AD. szóból származik a 
spanyol juha (chupa), olasz giuppa, francia jupe, 
német joppe, a török közvetítésével a magyar 
suba és még sok nyelv hasonló értelmű ruhaneve. 
V. ö. Dozy, Dictionnaire détaillé des noms des 
vêtements chez les Arabes (Amsterdam 1845).
Dsudi (Dsebel), hóval takart hogylánc Kurdisz- 
tán ÉNy-i részében, a Tigris és Van-tó közt. A 
mohammedánus hagyomány szerint ennek leg­
magasabb csúcsán akadt meg Noé bárkája.
Dsudsu, szcfnt városa az Uj-Kaledoniai nége­
reknek, a Guineai-parton, a Borvni folyó mellett,
11 km.-nyiro ennek torkolatától.
Dsul (El-), a Ny-i Szahara egyik vidéke Tim- 
buktu és Marokkó D-i határa közt fele utón. Ma- 
ckonzie angol mérnök azt hirdette, hogy az Atlanti- 
ocoán felszínénél mélyebben fekszik ; Lenz azon­
ban kimutatta, hogy egyik része sincs 120 in.-nél 
alacsonyabb. Az egész D.-nek csak az E-i szóién 
vannak legelők ; sóban azonban nagyon gazdag, 
különösen főhelye, Taodeni közelében.
Dsufut (török), zsidók gúnyneve. Valószínűleg 
a jakudi (zsidó) névnek elrontásából keletkezett.
Dsuíut-Kale, 1. Bakcsiszaráj.
Dsuga Dsulacha, 1. Dsul fa.
Dsulamerg (Dsulamek), a hakkari nevű kurd 
törzs kerületének székh. Kurdisztánban, a Nagy- 
Zab felső völgyében, a khaldeusok nevezetű nesz- 
torianusok földjén, 200 kin.-nyire Mosszultól a 
Van fölé vezető utón, hideg és kopár környéken. 
Mostani nevét Dseíamath örmény nevéből alkot­
ták ; a kurdok Dsemamak nevezik.
Dsulfa (örményül : Dsuga, törökül : Dsulaka), 
falu Iíriván orosz kormányzóságban, Transzkau- 
káziában, az Alindsa-csai és Arasz összefolyásá­
nál, nehány száz lak. Az egykor virágzó örmény 
városnak 24 temploma volt, amelynok romjai 
máig is láthatók. 1605. Sah Abbasz a lakósságot 
kivándorlásra kényszerítette és egy részét Isz- 
pahan mellé telepítette, ahol D. külvárost alkották. 
Az orosz D., bár az Erivánból Tiíliszbo vezető 
karaván utón fekszik, régi nagyságát visszanyerni 
nem volt képes. — z i k .
Dsum’a (helyesen Dsumua), arab szó a. m. 
gyülekezés, a péntek neve az iszlámban, mint 
azé a napé, meyen a főmecsetekben (dsámi) dél 
felé ünnepélyes istentiszteletet tartanak, molyon 
minden serdült muszlim jelen lenni köteles. Ez 
ünnepélyes gyülekezés legfontosabb mozzanata az 
imám imája és prédikációja, I. Khutba. o—r.
Dsumna (ang. : Jumna, szanszkritul : Jamuna), 
a Gangesz egyik legnagyobb mellékfolyója Kelet-
India É-i részében. Két ágból ered a Himalája 
D-i lejtőjén Garvalban. A tulajdonképeni D. forrása, 
a Dsumnatri (6290 ra.) lábánál van ; a Tonszáé v. 
Szupiné pedig ett<»l É-ra. A két forráság 512 ni. 
magasságban, az Ész. 30° 30' alatt egyesül, az­
után fölveszi a Girit, Asszant. Áttör a Sziválik 
hegységen és Badsainalnál 150 km. hosszú folyás- 
után a Hindusztani-alföldreór; itt két ágat bocsát 
ki magából,,amolyek Delhinél egyesülnek újra a 
főfolyóval. Ágrától kezdve gőzhajók is járhatnak 
rajta; ezután veszi föl a nagyobb mellékvizeit a 
hatalmas Csambalt, alább a Szind bimdelát és 
Betvát, a Kenát és Baginadit; É ról a Szangart 
és Arrand Nádit; végül Allahabad előtt torkollik: 
összes hosszúsága: 1375 kin. Nagy fontossága 
van mint vizi útnak és mint olyan folyónak, ame­
lyet a hinduk szentnek tartanak. —ZIK-
Dsum natri (ang.: Jumnootree), hires brahmin
bucsujáróholy a  H im a lá ja  N y .-i ré szó b e n , a  D sum na
forrása közolében. Több templom is épült azok rael- 
lett a melog források mellott, ainolyóknek közeié- 
bon a 6290 m . magas Dsumnatri hegy em elkedik .
Dsungária, az az ország K ö z ép -Ázsiában, a 
melyben dsungárok laknak; határai éppen  azért 
nagyon bizonytalanok, amint tágabb v. szükebb 
értelemben veszik. Nagyobbára a T ien -sán t és 
Altail, a Balkhas-tavat és a Szelenga forrásai kö­
rül eltorülő hogy okét tekintik határainak. Ily ér­
telemben hossza 1800km.,szélossége ÉD-i irány­
ban 550—800. K-i része a közép-ázsiai fensikhoz. 
tartozik; Ny-i része hirtolonül e re sz k e d ik  le a 
Szir-darja síkságaira; rajta keresztül vezet le az 
Altai és Tion-sán hogyrendszerok közt azon me­
dence, amely ősidőktől fogva utjok v o lt  a Turáni­
alföldet elözönlő nomádoknak és a K özóp-Á zsiába 
folmonő karavánoknak. Miként K ö zép -Ázsia nagy 
része, D. is több önálló modencéból áll, amelyek­
nek nincs lefolyásuk és vizeiket ogy-ogy tó gyűjti 
magába. A legjelontókonyobb ilyen tavak a Bal­
kason kivül a Isszik-kul, az Ala-kul, a D zaizan , 
Kizilbas-kul, a 100 km. hosszú K iz i l - tu z ,  a 
Kara-Uszi, a Durga-nor és Ubsza-nor; a Kosszo- 
gol a Szolonga medencéjéhez tartozik. Mindezeket 
a  tavakat a Tarbagatai, az Ala-tan, a B aita -v o la , a 
Khamur-daban, az Ulan-kum, a Tang-nu és más 
hogységok és hegyláncok zárják körül. Az Ili, a 
a Kur, a Dsabgau, a Tesz, az Irtis-Wor, Kara-Er- 
dsís és a Kom a nagyobb folyók. Klímája szélsó- 
ségekbon igen gazdag ; szeptemberben a hó el­
kezd esni és a hőmérő nőm ritkán le sz á ll 24°*ig. 
Ellenben nyáron a hőség akkora, hogy a mezei 
munkát a déli órákban szinto lehetetlenné teszi; 
ilyenkor a stoppék kiasznak és csak a fo lyók, ta­
vak mellott találni legolőkre. A g a b o n an e m ö e k  
sok helyon igen jól mogtoromnok, a közép -eu ró ­
pai gyümölcsfák közül különösen az alma, körte 
é s  szilva kitünően megterem. A házi á lla to k  száma 
a  lakosok számához képest nagy ; a  fa rk a s , vad­
disznó és medve sok helyon található; a folyók 
halakban, a tavak szólói vizi madarakban gazda­
gok ; sajátszerü állata a nwiral, nagy szarvasfaj 
és argali (vadjuh). A lakosság aránylag gyér. A 
Ny-i vagyis az oroszok birtokában levő részen 
kirgizek, kozákok, tatárok és elszórtan oroszok 
laknak. A tulajdonképoni vagyis klimai D.-ban 
dsungárok, torgotok, khalkák és dungánok van-
Dussieux — 631 — D uval
szorzomények vannak, összegyűjtve 9 kötetben 
jelentek meg Breitkopf és Hörtelnél. Irt azonkí­
vül operákat ós templomi darabokat ós Pleyellel 
együtt : Méthode nouvelle pour le piano (London 
179(5) c. munkát bocsátott közre.
Dussieux (ejtsd: dUsszjö) Lajos István, francia 
geográfus ós történetiró, szül. Lyonban 1815 ápr.
5. 1842—1865-ig a katonai földrajz tanára volt 
a Saint-Cyri iskolán és számos folyóirat munka­
társa. Régibb művei közül csak egy érdekel ben­
nünket, az : lissai historique sur les invasions des 
Hongrois eu Europe (1839). Ujabb munkái: His­
toire généralo do la guerre de 1870—71 ; Los vo- 
lontairs do 1892 ; Les grands faits de l’histoire de 
France (8 köt.) ; Histoire ancienne. Le siège do 
Belfort ; Le cardinal de Richelieu és l’Armée en 
franco (3 köt.). m . l .
Dustmann Mária Lujza, leánynevón Meyer, 
D6met oporaénokesnö, szül. Aachenben 1831 aug. 
22. Első zonei kiképeztetését Boroszlóban nyerte, 
ahol 1849. lépett fel elöször. 1850—53. Casselben 
'‘'int első énekesnő működött, innen Drezdába, 
1854. Prágába és 1857. a bécsi udvari színházba 
"örült. Itt, 1860 óta mint cs. és k. kamara-éne­
kesnő 1875-ig működött. D. főszerepeit a drámai 
‘Alakítások toszik és Fidelioja, Ifigéniája, Ármi­
nja, Donna Annája stb. a lognagyobbszorü alko­
tásokhoz tartoznak. 1858 óta D. könyvkereskedő 
n°je. Jelenleg énektanítással foglalkozik, k—s.
•Mi g i i h l i m c  a u  r i d i c u l e  i l  n ’y  a  q u ’ u n  
PftS  (franc., ejtsd: dtl szttblim ó ridikül il nia kôü pâ), a 
fenségestől a nevetségesig csak ogy lépés van. 
!• Napóleonnak tulajdonított mondás.
Dúszarész, a nabatæus nép főistensége, novo 
& nabatæus feliratokon gyakran előfordul, mint 
Sará. Főtemploma Petrában volt, ahol D. 
bálványára, egy négyszögletes, faragatlan, 4 láb- 
nyi magasságú és 2 lábnyi szélességű fekete kőre 
ontották az áldozati állatok vérét. Évi főünnepét 
december 25-én ülték. D. a görög Dionysos-sal 
jjz°no8. V. ö. Welhausen, Reste arabischen Hei- 
deDthums (Berlin 1887). g - r .
Dutchess (ejtsd: döcsesz), county New-York É.- 
^nerikái államban 2100 km2 területtel, 79,184 
lilk., Poughkeepsie szókhelylyel.
D u t c l i m a u  (ang., többessz. dutchmen, ejtsd: 
teamen), hollandi, Észak-Amerikában a németek 
Ölpgvető elnevezése.
Dutens (ejtsd: diitAü), 1. József Mihály, francia 
“tárnok, szül. Toursban 1765 okt. 15., meghalt 
1848 aug. 6. Mérnök volt, ki 1802-től kezdve 
óbb fontos csatorna- és útépítési munkálatot ve­
t e t t ;  igy többek közt a siiuploni ut készítését. 
“*18. a francia kormány Angliába küldte a hajó- 
tanulmányozására. Itt gyűjtött tapasztalatait 
j'iornoire sur les travaux publics de la Grand-Bre- 
affne és Esprit d’association en Angleterre cimü 
■^veiben tette közzé, melyeket Histoire do la 
Navigation intérieure de la France c. két kötetes 
^Unkája követett (1829). Ettől kezdve behatóbban 
^Klalkozott nemzetgazdasági kérdésekkel, amint 
következő munkái igazolják: Analyseraison- 
des principes de 1 économie politique; Mé­
moire sur les moyens do nationaliser l’instruc- 
5°n; Essai comparatif entre les revenues de la 
rance en 1815 et 1838. h . l .
2. D. Ijajos, francia tudós iró, szül. Toursban 
1730 jan. 15., mogh. Londonban 1812 máj. 23. 
Turinban a britt követ, majd lord Mackenzio káp­
lánja és titoknoka volt, később az angol király 
udvari történetírója lett. O kezdte meg legelőször 
Leibnitz müveinek terjedelmes kiadását (Genf 
1769, 6 köt.). Művei : Recherches sur l’origine dos 
découvertes attribuées aux modernes (Páris 1766.
2 köt. ; 1812 2 köt.), melyben túlbecsüli a régiók 
tudását ós találmányait ; Le tocsin (Róma 1769), 
később Appel au bon sens címen jelent meg (Lond. 
1777), heves támadások vannak benne Voltaire és 
Rousseau ellen ; Histoire de ce qui s’est passé 
pour le rétablissement d’une régence en Angle­
te rre  (London 1789). Élettörténete : Mémoires d’un 
voyageur qui se repose (Páris 181)6, 3 köt.)cimen 
jelent meg.
Dutka, XVII. századbeli kisebb ezüst éremfaj, 
mely két cseh, lengyel fillért (dwutka) képviselt.
Dutkóró (növ.), 1. B u t y k ó r ó .
D u tr . ,  természettudományi nevezések mollett 
Dutrachet René Joac.him Henrik nevének rövi­
dítése..
D u u in v ir i  (lat.) a. m. két férfi, a régi Rómá­
ban bizonyos közhivatalnokok neve. A márTullus 
Hostilius által kinevezett D. capitales v. D. per- 
duellionis felségsértési perekben itélő birák vol­
tak. D. sacri f ’acnindis a szibilliai könyvek őrzé­
sével voltak mogbizva. Számuk később 10-ro, még 
később 15-re emelkedvén, ehhez képest Decem- 
viri, illetőlog Quindecemviri nevet nyertek. D. 
navales, a hajóhad parancsnokai, a császárok ide­
jében Præfecti classis. A gabona felosztására ne­
vezett hivatalnokok : I). f rámentő dividundo ; 
templomok építésére D. aedi faciendce : templo­
mok felszentelésére D. œdi dedicundce. Több mu- 
nicipiutnban ós a gyarmatokban D. juri dicundo, 
kik a szenátust összehívták, ott elnököltek segy­
úttal a legfőbb birák is voltak. h .
Dúvad, a kártékony ós ragadozó emlős állatok 
vadászati elnevezése. Kártékonyak : vaddisznó, 
borz, mókus ; ragadozók : medve, farkas, hiuz, 
vidra, vadmacska, róka, nyuszt, nyest, görény, 
menyét.
Duval (ejtsd: dtivai), két county az észak-ame­
rikai Egyesült-Államokban : az egyik Floridában, 
1100 km* területtel, 19,426 lakossal, Jackson- 
villo szókhelylyel ; a másik Texasban, 5732 la­
kossal.
D u v a l, növénynevek után Duval-Jouve Jó­
zsef' a strassburgi akadémia inspektora nevének 
rövidítése. Sziil. Boissy-Lamborville-ban 1810., 
megh. Montpollierben 1883 aug. 25. Munkái : 
Histoire naturelle des Equisetum do France (Pá­
ris 1864) ; Études sur ler pétiole dos Fougères 
(Hagenau 1856—1861); Études anatomique do 
quelques Graminées (Montpellier 1870).
Duval, 1. Bálint, francia tudós, szül. Artonay- 
ban 1695 jan. 12., megh. Bécsben 1775 szept. 13. 
Voltaképen Jameraynak hívták ; fiatal korában 
tehónpásztor volt s magától tanult meg irni és 
olvasni. Véletlenül bukkantak reá a lotharingiai 
fiatal hercegek, akik gondoskodtak róla, hogy ta­
nulását a pont-a-inoussoni jezsuitáknál tovább foly­
tathassa. Rövid idő alatt oly előmenetelt tanúsí­
tott, hogy Lipót herceg 1718. magával vitte Pá-
Ejjüb — 813 — E j t é s
Ejjúb, a bibliai Jób neve a mohammedánoknál. 
Különösen a világi bajok türelmes kitartásáról 
ürés. Az arabok a tovót kitartása miatt Abú E.- 
Hak nevezik. Az arabok hagyománya az E. törté­
netének szinhelyót a Damaszkustól dólkoletre 
fokvő Haurán vidókóre helyezi. Itt látható még 
mai nap is a Sékh Sza’d nevű faluban a Jób köve 
(szakhrat E.), melyről azt beszélik, hozzátámasz­
kodva fogadta a szerencsétlen Jób vigasztaló ba­
rátai látogatását. A mohammedánok, a kő fölé, 
melyre különben egyptomi hierogliflrásu felirat 
van vósve, kápolnát építettek. (Rajza, leírása ós 
magyarázata Schumachertöl, Kastezentől és Erd- 
inanntól: Zeitschrift des deutschen Pahestina- 
voreins 1891.142—147. lapokon; 1892.196—211. 
lapokon). E helységtől délre 1 km. távolságban 
vannak a Dér E. Hiob klastroma (Wetzstein, a 
Delitzsch Jób magyarázatához közölt fiiggolókbon) 
és Makóim E. nevű holyek, melyekhez minden­
féle Jóblegendák fűződtök. g—r.
Ejjübidák, a fátiinidák (1. o.) dinasztiájának 
bukása után Egyiptomban ós Szíriában (1171— 
12(53) uralkodó kurd származású család neve, me­
lyet különösen Szaladin, az E. dinasztiája meg­
alapítójának, Ejjüb ibu. Sádi-nak (rnegh. 1173.) 
fia, tett hiressó a történelemben. Az E. bár né­
hány évtizeden át teljosen önálló hatalmat gya­
koroltak, uralkodásukat a bagdádi khalifa fenn­
hatósága alá holyeztók ós a szultán cirnmel, mint 
ennek hűbéresei szoropoltolc. A világtörténelem­
ben különösen a kerosztes hadjáratokkal való kap­
csolatuk által nevezetesek. Szaladinon kivül, ki­
ttek uralmát Jeruzsálem visszahódítása teszi em­
lékezetessé a moliammodánok számára az E. egyik 
híres uralkodója Ejjúb, ki 1244. a lovagrendot 
Gáza inollett legyőzte; 1249. IX. Lajos francia 
királynak Koleton való botörósi idejében halt meg. 
A E.-nak a Kisázsiában előnyomuló mongolok el­
leni harcokban is szerepük volt; de ez időben ha­
talmuk már gyengülésnek indult, Szíria fölött 
ttom gyakoroltak már egységes hatalm at; az or­
szág apró fojedelomsógekre oszlott szót. Egyip­
tomban is 1250. szűnt mog hatalmuk, melyet a 
ttiamlukok (1. o.), az utolsó egyiptomi ejjöbida fe­
jedelem, Túrán Sáh meggyilkolásával kiragadtak 
kezükből. Ezután sziriai birtokaikra szorítkoztak. 
A z 1260-iki óvnék Hulága mongol khánra nézve 
végzetes eseményei (’Aju Dsálut-i ütközet) után 
a mongolok a náluk fogva tartott ejjöbida íeje- 
dolrnekot meggyilkolták; akik életben maradtak, 
a  győző marniuk szultán kegyelméből, tőle teljo- 
son függő viszonyban, megmaradhattak kis feje­
delemségeik élén, mig végre Bojbarsz marniuk 
szultán 1263. Melik Mugith ejjúbida fejedelmet 
az  uralkodás utolsó árnyékától megfosztva óhha- 
lálnak tette ki. g—r.
Ejjub khán, afghán hercog, Sir Ali emirnek 
ifjabb íla, Jakub khán öcscse, mozgalmas életű 
trónkövetelő. Atyja llorat helytartójává tetto. 
Gyülölottel telve küzdött az angolok ellen, kik 
atyja halála után (1879) fivérét a tróntól megfosz­
tották. 1880 jul. 27. Kusch i Nakud mellett meg- 
Verto Burrows angol tábornokot ós Kandahart 
körülzárolta, de mielőtt bevehette volna Roberts 
tábornok legyőzte, mire Heratba visszavonult. 
1881. ismét kísérletet tett Afghanisztán elfogla­
lására, hatalmába is kerítette Kandahart, azonban 
Abd ur Rahman emir árulás és erő által teljesen 
tönkretette. E. Persiába monokült s ott ólt, mint 
száműzött, angol pénzen. Moghalt 1888 aug.
Éj királynéja (növ.), 1. Cereus.
Éj napegyenlőség, 1. Equinokcium.
Ejoo v. eju (»öv.), 1. Cukorpálma.
Éjszak, 1. Észak.
Éjszaki Károly, szépirodalmi iró, a Petőfi-tár- 
saság tagja, szül. Bakony-Rédén, Veszprémin., 
1818. okt. 2., tanult a tatai gimnáziumban, s böl- 
csószetet a pozsonyi akadémián és a pesti egye­
temen, jogot a győri akadémián hallgatott s a 
mérnökséget végezte Pesten, és mint mérnök tele­
pedett meg Fehórmegyóben. A szabadságharcz 
alatt Csányi László oldalán működött, az abszolút 
kornak első óvoibon pedig az irodalom terén fog­
lalkozott. Még 1848. irta Szerelem ós toborzás ós 
A szomszédság delejzete c. vigjátókait, amazt a 
nemzeti színház elfogadta előadásra, de a bekövet- 
kezott változások miatt nem került színre. Az 50-es 
évek elojón ir ta : A szereleinfóltés iskolája, Egy 
éj a Bastilleban, Páris almája, Cydoni alma, 
Egy lengyel követ Budán, Gyámság, aggság c. 
vígjátékokat ós a Pörös kerítés c. bohózatot. Ezek 
közül a Cydoni alma 3 felv., szini beszóly 1855. 
Pesten önállóan is megjelent, 1868. ápr. 19. a 
nemzeti színház is előadta s azóta műsoron is ma­
radt. A Magyar könyvesház podig 1879. újra le­
nyomatta. Pár évi termékeny írói munkássága 
után, mikor a munkaviszonyok ismót javultak az 
országban, újra mérnöki gyakorlatához látott Fe- 
hérmegyóben, ahol 1860—61. főjegyzői és 1865— 
1867. főszolgabírói tisztet is viselt. 1867. a köz­
munka- ós közlekodésügyi minisztériumba novoz- 
tók ki főmérnökké, később mint a m. államvasutak 
főfelügyelőjét Kolozsvárra holyeztók, a hol jelen­
leg is működik. 1858 óta ritkábban ir, csak egyes 
cikkekkel, költeményekkel keresi fel olykor szép­
irodalmi lapjainkat (Szépirod. Közlönyt, Otthont, 
Koszorút, Kolozsvárt, Ország-Világot, Főv. Lapo­
kat stb.). Kiváló rószo volt azonban a Petőíi-társa- 
ság megalakításában 1877.,mely intézet őt alelnö- 
kóvó is választotta. — V. ö. Szinnyei M. írók 
Élete ós művei. II. n. l,
szépe, (növ.), a «la Bello-de-Nuit» alapján a 
csodatölcsór virága, de délután szokott nyilani, 1. 
Csodatölcsér.
Ejtegetés, így nevoztók ezelőtt magyarul a 
névragozást, amit latin műszóval declinatio-nak 
mondtak. L. liagosítás.
Eytel: rógenteaXVI—XVII. században ürmór- 
tók neve volt. Alkalmasint félmosszely, tehát 
nyolczad pint volt, s igy nem egyéb, mint a né­
met aclitel. De Erdélyben, hol szinte a legújabb 
időig fonmaradt, nagyobb mértéket órtottek rajta, 
kupát, iccét: «Egy erdélyi rendes ejtelben fér 3(5 
közönséges tojás hajjal», irja Bőd P. (Mikesnél is 
előkerül: «A savanyu-vizből megivott 12 ejtel- 
nyit.») sím.
Ejtés (koh.), a fómoket oldataikból, tehát ned­
ves utón olőállítani rendesen gyorsabban lehet, 
mint az olvasztás segítségével. E. végett minde­
nek előtt fel kell oldani a fémet v. ércet, ós azután 
olyan ejtő-szert kell az oldatba adni, melynok erő­
sebb rokonsága van az oldó szerhez, mint a ki-
